





Puji syukur perancang panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga perancang mampu 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tidak bias dipungkiri, Tugas Akhir ini masih sangat 
jauh dari sempurna. Tugas Akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar 
adalah sesuatu yang tidak terbatas. 
Tugas Akhir dengan judul “Penyutradaraan Film Pendek Fiksi Dengan 
Pendekatan Dramatisasi” ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Desain di Jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas 
Industri Kreatif Universitas Telkom. Terselesaikannya Tugas Akhir ini tentu tidak 
lepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu perancang ingin 
menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada: 
 
1. Atik Suharli dan Aan Minsari selaku kedua orang tua tercinta yang tidak 
mengenal lelah dalam memberikan semangat, dukungan, serta bantuannya dalam 
bentuk material maupun spiritual demi kelancaran studi selama empat tahun 
hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
2. Bapak Anggar Erdhina Adi, S.Sn., M.Ds., selaku pembimbing yang telah 
membimbing, mengarahkan, serta memberikan banyak masukan dan dorongan 
dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
3. Bapak Teddy Hendiawan, S.Ds., M.Sn., Lingga Agung, S.I.Kom., M.Ds., dan 
Muhamad Iskandar, S.Sn., M.Sn., selaku penguji dalam penyusunan Tugas Akhir 
ini yang selalu memberikan saran dan kritikan yang membangun perancang untuk 
lebik baik lagi. 
4. Faldo Ilyanda Ramadhan, selaku tim dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang 
telah bersama-sama melewati segala kesenangan dan kesusahan dalam proses 
penyusunan dari awal hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini. 
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5. Seluruh kru produksi film, Ahmad Nur Fikri, Arga Soleh, Hammam Ridqy, Aulia 
Rahman, Agung Prakoso, Ezwin Putra, Mathew Cross, Hafiz, Aulia, Iqbal, 
Hilman, Aulia dan Elive Bintang yang telah bersedia membantu dan bersenang-
senang bersama dalam produksi film Tugas Akhir ini. 
6. Teman-teman serta seluruh pihak lainnya yang telah membantu perancang dalam 
menyelesaikan Karya Tugas Akhir ini. 
7. Bapak Agus selaku manager Restoran yang memberi dukungan dalam 
mengizinkan memakai property dan shoting di Restoran. 
 
Mereka telah memuliakan dirinya sendiri dengan ketulusan. Semoga Allah 
SWT memberikan imbalan atas segala kebaikan dan ketulusan bantuan yang 
diberikan dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Perancang berharap Tugas 
Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan perkembangan ilmu 
pengetahuan. Untuk itu, perancang mengharapkan saran-saran dan kritik yang 
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